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本的分析框架。其次通过案例的比较形成 “政府的封闭决策 － 受阻的体制内申







自 2007 年厦门 PX 事件以来，邻避抗争的发生愈演愈烈，成为学术界关注的焦点。






讨论市民 S 意识觉醒和环境市民社会的建设; 三是从政府的视角出发，在制度层面探究
体制改革与国家治理问题。从微观的个体与事件层面，到宏观的制度与社会层面，邻避
抗争不仅是一种环境维权抗争，也是一种由民众行动与政府作为所形塑的社会改革
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邻避 ( NIMBY) 一词，来自于英文词组 Not In My Backyard ( 不要在我家后院) 的
缩写，该 词 表 达 出 人 们 对 此 类 设 施 的 不 欢 迎，故 称 为 “邻 避 设 施” ( NIMBY
facilities) 。［9］邻避设施种类繁多，按照邻避效果可分为不具备邻避效果 ( 如社区公园和
图书馆) 、轻度邻避效果 ( 如车站和医疗中心) 、中度邻避效果 ( 如疗养院、高速公路)












































































整理出的自 2007 年以来已经完结的影响较大的邻避抗争。表 2 中的邻避抗争是各省市
较为典型的邻避抗争案例，这些案例的资料较为完整，涉及到民众的集体行动和政府的
回应，能够进一步进行分析; 其他事件诸如 2015 年上海金山化工厂事件和 2014 年杭州
萧山垃圾焚烧厂事件因官方封锁消息或已有的研究资料较少，故不予以列出。
表 1 自 2007 年起国内影响较大的邻避抗争及其结果
省份 典型邻避抗争案例 结果
北京
阿苏卫垃圾焚烧事件 ( 2013 年) 居民搬迁、垃圾焚烧厂建成
六里屯垃圾焚烧厂 ( 2007 年) 缓建
西二旗反餐厨垃圾站事件 ( 2011) 迁址
上海
磁悬浮事件 ( 2008 年) 缓建
松江垃圾焚烧厂事件 ( 2012 年) 迁址
福建 厦门 PX 事件 ( 2007 年) 迁址
广东 广州番禺垃圾焚烧厂事件 ( 2009 年) 迁址
辽宁 大连 PX 事件 ( 2011 年) 迁址
浙江 宁波 PX 事件 ( 2012 年) 缓建
云南 昆明 PX 事件 ( 2013 年) 停建
四川
成都彭州 PX 事件 ( 2013 年) 停建
什邡钼铜事件 ( 2012 年) 项目叫停，一年后重启
江苏 启东造纸厂事件 ( 2012 年) 停建



























段、政府发出通告 ( 如阿苏卫垃圾焚烧厂事件和番禺垃圾焚烧厂事件) ，或是已经开工
了、新闻媒体对其进行报道 ( 如什邡钼铜项目和厦门 PX 事件) 才知晓邻避项目落户的
消息。并且，即使地方政府声称项目已经获得国家相关部门批准，通过环保部门的环保
评估，程序正当，在后来市民要求公开环评报告时，地方政府仍然以涉及国家机密为由


















① 华夏经纬网． 初步达成迁建意向 揭秘厦门 PX 项目事件始末． http: / /www． huaxia． com /sw / rdtz /4 /2007 /






当抗争行动被激发时，行动者会通过一系列后天的 ( learned) 、即兴的抗争表演向
政府表达诉求。随着抗争表演常规化，便形成了特定的 “抗争剧目”而作用于 “提出































① 该资料来源于百度百科词条． 启东事件． 详见 https: / /baike． baidu． com / item /% E5%90% AF% E4% B8%
9C%E4%BA%8B%E4%BB%B6 /10423404? fr = aladdin









在邻避抗争中，有三种国家与社会的力量分布方式，即国家强 － 社会弱、国家弱 －
社会强和国家与社会能平等较量，在此，国家和社会的代表分别为地方政府和抗争群
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Negotiation and Interaction: the State-social Ｒelations
in the NIMBY Contention
———A Comparative Study Based on Multiple Cases
Lin Ya-ling
( School of Sociology and Anthropology，Xiamen University at Xiamen，Fujian，361000)
【Abstract】Since the Xiamen PX incident in 2007，the development of the evasion of resistance has intensified
and become the focus of academic attention． This study attempts to understand the situation of‘contentious
politics'by comparing the six NIMBY contention cases． This paper firstly reviews the method of civil
contention———violence，low violence and non-violence; as well as the government's coping strategies———
compromise，negotiation and suppression， to form a basic analytical framework． Secondly， through the
comparison of cases，the basic defense path of‘closed decision-making by the government-the appeal channel
within the blocked system-the protest performance of the actor-the government's coping strategy-different
resistance results'was formed，and people and government were found to be fighting against each other． Medium
is a relationship of‘negotiating interaction’． Finally，through the discussion of state-society relations，it is
found that though the evasion of resistance has promoted the growth of civil society to a certain extent，the un-
institutionalized way of‘consultation and interaction'has no substantive changes in China's state and social
relations．
【Keywords】Negotiation Interaction; NIMBY Contention; Contentious Politics
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